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RESUMEN 
 
La presente memoria trata del delito de Robo con Violencia e Intimidación 
en las personas en su tipo simple, y el objetivo es establecer  los elementos 
básicos del delito  y determinar cuál es el criterio de los tribunales de justicia, 
antes y después de la Reforma Procesal Penal que comenzó a regir en octubre de 
2001, en algunas regiones de Chile. Para lograr dicho objetivo se analizará 
primeramente la doctrina sobre el tema. Luego se realizará un análisis 
jurisprudencial comparativo entre  sentencias anteriores a la entrada en vigencia 
de la Reforma y sentencias posteriores a ella, determinando si el criterio de los 
tribunales ha variado o no al respecto. Finalmente se agregará un cuadro 
estadístico de las sentencias analizadas incluyendo detalles importantes de ellas.     
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
